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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y verificar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa Ladersam 
Consultores S.A. tomando en cuenta la normativa legal vigente. 
Al realizar la revisión correspondiente, se encontraron algunas diferencias de 
cálculos, bases imponibles y malas prácticas que no están acorde a ley. Se revisaron 
diferentes tipos de gastos que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos 
en la norma, además de considerar porcentajes e importes que no correspondían. 
Se concluyó que la empresa Ladersam Consultores S.A. no está llevando un control 
adecuado de algunos de sus gastos, ya que muchos de ellos no cumplen con los 
límites y requisitos estipulados en la normativa vigente. Por lo que se asume no se 
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El presente análisis tributario fue realizado a la empresa Ladersam Consultores S.A., la cual 
es una empresa que brinda servicios profesionales de contabilidad, auditoria y legal.  
A través de esta revisión evaluaremos el cumplimiento tributario de la empresa, la cual 
consiste en verificar si se ha cumplido y se conoce todas las obligaciones tributarias de la 
empresa. Revisaremos también los procedimientos de los cálculos y la presentación de 
estas obligaciones. 
El desarrollo del trabajo consta de tres partes, siendo la primera la información de la 
empresa. La segunda parte es la revisión de las partidas tributarias con el objetivo de 
encontrar contingencias, las cuales posteriormente deben ser evaluadas y tomadas en 
cuenta para periodos posteriores. Y como última etapa, tenemos a las conclusiones y 










1. Antecedentes de la Empresa 
 
1.1 Comprensión del negocio 
LADERSAM CONSULTORES S.A. es una empresa consultora que brinda servicios 
profesionales de asesoramiento en materia legal, tributaria y contable,  con el objetivo 
de generar empresas competitivas en el mercado enfocando sus servicios a la medida 
de cada cliente. 
Con más de 18 años en el entorno empresarial, Ladersam Consultores S.A. es una 
consultora preparada y lista para poder brindar un aseguramiento de los negocios de 
sus clientes, a través de Auditorías Financieras y Tributarias, asesoramiento Legal y 
Tributario, asistencia en el Outsourcing Contable, así como una ventaja distintiva en la 
aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera. 
También es importante mencionar que Ladersam Consultores S.A. es miembro de la 
firma BKR International, que es una de las 10 principales asociaciones mundiales de 
auditoria y consultoría de negocios, siendo seleccionados por la calidad de sus servicios, 






La misión de la empresa es contribuir con sus servicios al crecimiento del negocio de sus 
clientes, a la competitividad y al bienestar de sus colaboradores, así como al desarrollo 





La visión de la empresa es ser una firma líder en el mercado peruano y estar en el 





Ladersam Consultores S.A. tiene 3 áreas de servicios que están puestas a disposición de 
sus clientes. Las áreas son: Auditoría, Legal e Impuestos y Servicios Financieros. 
 Auditoría 
 
Sus servicios de Auditoría buscan satisfacer las necesidades de identificación, 
documentación y evaluación de los riesgos asociados al negocio de sus clientes. A 
través del empleo de prácticas reconocidas a nivel internacional, se busca generar 
un valor agregado que permita la mejora en la calidad y desempeño de la gestión 
empresarial. 
 
o Auditoría Financiera 
 
Servicio en el cual se da una opinión profesional independiente,  respecto a 
la razonabilidad de los estados financieros,  asegurando la integridad 
económica de la empresa. Esta revisión externa fortalece la confianza de 
inversionistas y acreedores, quienes podrán tomar decisiones basados en 
esta información. 
 
Sus profesionales se enfocan en evaluar técnicamente el negocio del cliente 
para obtener un entendimiento suficiente sobre su operación; el cual, 
sumado al conocimiento del sector, les permita aplicar una metodología 
idónea en cumplimiento con las Normas Internacionales de Auditoría, 
Aseguramiento y Control de Calidad. 
 
Las actividades a realizar por la empresa son las siguientes: 
- Auditoría de estados financieros para propósitos estatutarios y 
regulatorios preparados bajo principios contables generalmente 
aceptados, así como acorde a Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
- Revisión de estados financieros a fechas intermedias. 
- Revisión limitada de la información financiera, bajo procedimientos 
previamente convenidos. 
- Compilaciones de información financiera para la gerencia o con 
propósitos especiales. 
 
o Due Dilligence 
 
Proceso en el cual se investiga las contingencias que conlleva toda 
adquisición de una empresa o de sus activos.  Es además,  todo proceso de 
búsqueda de información llevada a cabo por el comprador o en ocasiones 
por el vendedor, una vez iniciadas las negociaciones, para evaluar los 
riesgos y contingencias de la sociedad objeto de compraventa o de sus 
activos y de su situación económico-financiera,  con el objetivo de obtener 
la información precisa para formar su voluntad de adquirir la empresa, el 
precio de la misma, así como las condiciones del contrato. 
 
Con este objetivo, la metodología de la empresa incluye las siguientes 
actividades: 
- Evaluación de los estados financieros y verificación de las políticas 
contables adecuadas. 
- Enfoque tributario de revisión para la identificación de créditos y 
pérdidas no reconocidos a la fecha. 
- Revisión de la nómina de la empresa y evaluación de las decisiones 
sobre la continuidad o cese de trabajadores. 
- Verificación de los aspectos legales vinculados a la decisión de compra 
o venta. 
- Entendimiento de las limitaciones financieras, tributarias y laborales, 
producto de la deficiencia de controles. 
- Cuantificación de las contingencias identificadas. 
- Comentarios asociados al precio pactado para la negociación. 
 
o Administración de Riesgos 
 
Con este servicio se busca que la gerencia de sus clientes identifique los 
riesgos asociados a su empresa y así fortalezca los ambientes de control que 
permitan mitigar dichos riesgos. Esta alternativa de asesoramiento, basada 
en normativa internacional y conforme a los lineamientos del Instituto 
Peruano de Auditores Internos, incluye: 
 
• Auditoria Interna 
- Outsourcing de Auditoría Interna. Reporte a la 
Gerencia de Finanzas o Gerencia General. 
- Co-sourcing de Auditoría Interna. Reporte al 
responsable de auditoría interna de la empresa, 
sobre la base de sus políticas y controles 
específicos. 
- Planificación estratégica y asesoría en la 
implementación de un Comité de Auditoría Interna. 
- Evaluación de desempeño y asistencia en la 
Certificación de Calidad en Auditoría Interna. 
- Asistencia en la implementación de los 
requerimientos de la Ley Sarbanes Oxley. 
 
 
• Implementación de Sistemas de Control Interno 
- Diagnóstico especializado de la organización, 
identificando los riesgos de negocio y proponiendo 
controles suficientes y eficaces. 
- Implementación de administración de riesgos 
COSO, mediante la elaboración de Matrices de 
Riesgos y Controles. 
- Adiestramiento y monitoreo de la administración 
de riesgos a los responsables de su mantenimiento. 
- Aplicación de la tecnología de información en la 
administración de riesgos. 
- Evaluación y monitoreo del Modelo COBIT. 
 
 
 Impuestos y Legal 
 
La empresa ofrece un planeamiento fiscal estratégico que permita gestionar las 
ganancias de sus clientes y enfocar su inversión en alternativas rentables, con la 
tranquilidad de las relaciones con la autoridad fiscal. 
 
o Auditoria Tributaria 
 
• Auditoría tributaria preventiva 
 
Se realiza un diagnóstico de la situación tributaria del 
cliente con el objetivo de informar sobre el estatus del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
Se incluye en este diagnóstico la identificación de las causas 
de cualquier desvío en el tratamiento tributario, las posibles 
consecuencias y las acciones que deben tomarse para 
mitigarlas. Asimismo, sus servicios incluyen 
recomendaciones para mejorar los controles y 
procedimientos en las funciones del personal que aseguren 
el cumplimiento oportuno de la legislación tributaria. 
 
• Revisión de cumplimiento de obligaciones tributarias 
 
Auditoría integral de las obligaciones tributarias siguientes: 
- Declaración jurada anual del Impuesto a la Renta. 
- Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta y asesoría 
en el cambio de coeficiente. 
- Cálculo de la Pérdida Tributaria Compensable. 
- Retenciones del Impuesto a la Renta de cuarta y 
quinta categoría. 
- Determinación de contribuciones sociales de los 
trabajadores. 
- Determinación del Impuesto General a las Ventas. 
- Retenciones, Percepciones y Detracciones. 
- Retenciones a no-domiciliados del Impuesto a la 
Renta e Impuesto General a las Ventas. 
- Impuesto Temporal a los Activos Netos. 
 
• Revisión de Declaraciones Juradas 
 
Se da asistencia en la presentación de declaraciones 
sustitutorias o rectificatorias, como resultado de haber 
identificado errores u omisiones en la información 
tributaria presentada en las declaraciones juradas 
determinativas o no determinativas, que permitan acceder 
a regímenes de gradualidad y así disminuir la cuantía de 
cualquier posible sanción. 
 
o Consultoría Tributaria 
 
• Planeamiento tributario 
 
Se realiza un análisis de las alternativas tributarias 
disponibles que permitan lograr una eficiencia tributaria, a 
través del recupero de créditos tributarios, saldos a favor, 
tributos pagados en forma indebida o en exceso, así como 
la elaboración de estrategias para la deducción de gastos y 
la mitigación de riesgos asociados a multas y sanciones de 
sus clientes. 
 
• Due Dilligence tributario 
 
Es una asesoría en la identificación de posibles 
contingencias durante el proceso de una transacción de 
compra o venta de un cliente. 
 
 
• Outsourcing tributario 
 
Acompañamiento mensual en la determinación de las 
obligaciones tributarias y el llenado de los PDT aplicable a 
cada tributo declarado por el cliente. 
 
• Consultoría tributaria permanente 
 
Es la asistencia permanente en la resolución de consultas 
planteadas por el área contable o de impuesto del cliente, 
asociada a los aspectos tributarios de nuevas transacciones, 
liquidación de impuestos, preparación de declaraciones 
juradas y otros temas de índole similar. 
 
• Aduanas y comercio exterior 
 
Se realiza un planeamiento estratégico de los tributos de 
importación y revisión de las obligaciones requeridas por 
los regímenes aduaneros. 
 
• Tributación internacional 
 
Se brinda asesoría tributaria en transacciones en territorios 
de baja o nula imposición y asistencia en la aplicación de 
tratados para evitar la doble imposición. 
 
• Atención a fiscalizaciones ante la Administración Tributaria 
 
Se brinda asistencia en la recopilación de los documentos 
que sustenten el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, así como un acompañamiento a lo largo del 
proceso de fiscalización que incluye la atención a los 
auditores de la Administración Tributaria. 
 
 
o Consultoría Legal 
 
• Defensoría tributaria 
 
Es la evaluación de las probabilidades de éxito en 
procedimientos de reclamación, apelación, demanda 
contencioso administrativa y recurso de casación, respecto 
a recursos impugnados en materia tributaria; recopilación 
de los medios de prueba, acompañamiento en el informe 
oral y seguimiento de los requerimientos y observaciones 
realizadas por la Sunat, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial, 
según corresponda. 
 
• Asesoría en materia civil y contractual 
 
Se brinda asistencia legal en materia civil, elaboración y 
revisión de contratos civiles y mercantiles, incluyendo 
contratos de colaboración empresarial. Asimismo, sus 
servicios comprenden la realización y obtención de 
poderes, constitución de hipotecas, inscripción de garantías 
mobiliarias, entre otros. 
 
• Asesoría laboral 
 
Se da asistencia en el seguimiento de deudas laborales, 
auditoría laboral y apoyo en fiscalizaciones ante la 
autoridad de trabajo correspondiente (Sunafil). Además, 
asistencia legal para el desarrollo de desvinculaciones de 
personal y otros temas en materia de derecho laboral-
tributario. 
 
• Asesoría societaria 
 
Los servicios de asesoría en materia societaria incluyen la 
asistencia en la constitución de empresas, en cumplimiento 
con los requisitos notariales y registrales correspondientes, 
actualización de actas de directorio y de accionistas. 
Asimismo, se da asistencia en procesos de reorganización 
societaria (transferencia de acciones, fusiones y escisiones) 
y en adquisición de activos para la toma de control de 
empresas. También en los procedimientos para la 
liquidación de empresas, reestructuración de negocios y 
situaciones de insolvencia asociados al Sistema Concursal. 
 
o Precios de Transferencia 
Sus profesionales asesoran conforme a las normativas 
tributarias y de precios de transferencia, en las que existe la 
obligación de presentar una Declaración Jurada Informativa 
de Precios de Transferencia en el mes de junio de cada año, 




 Servicios Financieros 
 
o Outsourcing  
 
El servicio de Outsourcing contempla la gestión contable, tributaria y de 
planillas, brindándole a sus clientes la oportunidad de enfocarse en la toma 
de decisiones del negocio, asegurando la entrega de la información 
oportuna y mitigando cualquier contingencia derivada de las actividades 




- Manejo del sistema contable de la empresa. 
- Diseño y manejo del Plan de Cuentas Empresarial 
Modificado. 
- Registro en el libro diario de las transacciones de la 
empresa. 
- Preparación de Estados Financieros y anexos. 
- Conciliaciones bancarias. 
- Análisis de cuentas por cobrar y por pagar. 
- Gestión de inventarios a través del kardex. 
- Análisis del activo fijo y conciliaciones con 
inventarios físicos 
- Análisis de ingresos y costos 
- Procedimientos de cierre: Provisiones, diferencia 
en cambio, etc. 
- Impuesto a las ganancias diferido. 
- Atención a requerimiento de auditorías financieras. 









- Determinación y declaración mensual del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto a Selectivo al 
Consumo. 
- Solicitud de cambio de factor para los pagos a 
cuenta. 
- Cumplimiento y pago de retenciones, percepciones 
y detracciones. 
- Llenado de libros electrónicos y análisis de facturas 
electrónicas. 
- Devolución de impuestos por saldo a favor del 
exportador. 
- Solicitud y gestión de Drawback. 
- Preparación de papeles de trabajo y declaración del 
Impuesto a la Renta Anual e Impuesto Temporal a 
los Activos Netos. 
- Atención a requerimiento durante fiscalizaciones 
de la Administración Tributaria. 
- Supervisión del área Tributaria para prevenir 
contingencias tributarias. 
 
• Planilla (Payroll) 
 
- Cálculos y liquidación de la planilla mensual y 
gestión de boletas de pago. 
- Gestión y pago de servicios independientes 
contratados por recibos por honorarios. 
- Gestión de pagos a las cuentas de cada trabajador. 
- Determinación de los aportes y contribuciones 
mensuales: AFP, SNP, Essalud, etc.; así como las 
retenciones de quinta categoría. 
- Cálculo de beneficios a los trabajadores: CTS, 
vacaciones, gratificaciones, pagos basados en 
acciones, reparto de utilidades, entre otros. 
- Manejo de nómina de expatriados. 
- Elaboración de certificados de quinta categoría y 
liquidación de beneficios sociales. 
- Llenado de planilla electrónica PLAME, 
Remuneraciones, Seguro Complementario de 
Trabajo. 
- Atención documentaria requerida por el Ministerio 
de Trabajo y apoyo antes inspecciones laborales. 
- Auditoría laboral. 
 
o Investigación y Consultoría en NIIF 
 
Los servicios de asesoría en la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera permiten a sus clientes cumplir íntegramente con 
los requisitos para la preparación y presentación de la información 
financiera. Con este objetivo, la empresa ha desarrollado una amplia gama 
de servicios que permiten su observancia continua. 
 
• Proceso de implementación de las NIIF  
 
- Diagnóstico de cumplimiento NIIF. 
- Implementación de los cambios. 
- Estados Financieros bajo NIIF. 
 
• Consultoría especializada en NIIF 
 
Sus especialistas están capacitados para asesorar el día a día 
del equipo contable, resolviendo problemas puntuales o 
análisis y cálculos específicos por cada NIIF que le sea de 
aplicación al cliente. El producto de esta asesoría culmina 
en la entrega de un documento técnico que respalda la 
interpretación de las NIIF investigadas y los papeles del 
trabajo del cálculo requerido para la medición del efecto 
financiero. Algunos de los temas más tratados hoy en día 
son: 
- Valuación de Activos y Pasivos. 
- Presentación de Estados Financieros. 
- Contabilidad de Grupos Empresariales. 
- Medición los Rendimientos Económicos. 
- Gestión de Instrumentos Financieros. 
 
• Asistencia en la contabilidad financiera 
 
- Apoyo en la homologación de su Plan Contable 
(Corporativo o personalizado) al PCGE. 
- Reestructuración y saneamiento contable. 




1.2 Base legal aplicable y societaria 
 
- Ley N° 26887 
Ley General de Sociedades  
 
- Decreto Legislativo N° 1086 – Publicado el 28 de junio de 2008 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 
Empleo Decente. 
 
- Decreto Supremo N° 007-2008-TR – Publicado el 30 de setiembre de 2008 
Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 
Empleo Decente, Ley MYPE. 
 
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR – Publicado el 30 de setiembre de 2008 
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y 
del Acceso al Empleo Decente – Reglamento de la Ley MYPE. 
 
- Decreto Supremo N° 133-2013-EF – Publicado el 22 de junio de 2013 
Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
 
 
1.3 Sistema de información contable y de control 
 
La empresa Ladersam Consultores S.A. adquirió en el año 2009 el licenciamiento para 
hacer uso del sistema contable CONTASIS – Sistema Experto Contable, el mismo que 
viene utilizando hasta la actualidad, tanto para la contabilidad de sus clientes, como 
para la contabilidad propia de la empresa.  
 
Este módulo es bastante fácil de utilizar y está diseñado especialmente para estudios 
contables y consultorías que brinden el servicio de Outsourcing Contable. Se adquirió 
este módulo debido a que cuenta con muchas bondades para los usuarios de este 
sistema ya que, por ejemplo, facilita la obtención automática de nuevos libros y 
registros contables que exige SUNAT, obtención de Estados Financieros, los cuales se 
generan desde el registro de transacciones diarias y la aplicación del nuevo Plan 
Contable General Empresarial. 
 
Las características más resaltantes del CONTASIS – Sistema Experto Contable son las 
siguientes: 
 
1. Interacción con Sunat 
 
- Consulta de ruc en línea. 
- Tipo de Cambio en línea. 
- Actualización del padrón de habidos y no habidos. 
- Actualización de padrón de agentes de percepción y retención. 
- Actualización de padrón de hallados y no hallados. 
- Actualización de padrón de buen contribuyente. 
 
2. Características Específicas 
 
- Estados Financieros de libre definición, SUNAT o bajo Normas IFRS (NIIF FULL o 
NIIF PYME). 
- Interfaz Tributaria, exportación de datos a PDT, DAOT, PDB, Libros y registros 
tributarios para contabilidad completa y contabilidad simplificada, libros 
electrónicos PLE VIGENTE. 
- Cierre contable automático y apertura de libros del periodo siguiente. 
- Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario. 
- Personalización autónoma de Parámetros de cálculo: Impuestos, Tasas (IGV, 
ITF), Variables de prorrateo de costos. 
- Personalización de asientos plantilla para ingreso experto de transacciones 
diarias por parte del usuario. 
- Ajustes por inflación–deflación. 
- Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y Pagar: 
- Libre definición de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios para conversión 
de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo a la normativa 
tributaria y contable. Diferencia de Cambio de Documentos Cancelados, 
Actualización de Saldos a fin de mes o de Período, Cancelación de Diferencias 
de Cambio por redondeo. 
- Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de trabajo 
para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin de mes o fin de 
período. 
- Multidiario, permite la libre definición de diarios auxiliares o sub diarios. 
- Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y Pagar. 
- Copia de Seguridad. 
- Servicios ON LINE desde el Panel de usuario. 
 
3. Reportes del Sistema 
 
- Libros y registros de carácter tributario. 
- Reporte de libros contables principales y auxiliares. 
- Libros electrónicos – SUNAT, PLE vigente. 
- Registros contables especiales y exportación a PDT. 
- Estados Financieros. 
- Reportes de Gestión Financiera. 
- Reporte de IGV Justo.  
 
 







1.4.2 Análisis de la organización estatutaria de la empresa 
 
Como bien sabemos, el estatuto de una empresa es el conjunto de disposiciones que 
rigen el destino de la misma y son de conocimiento de los accionistas, directores, 
gerentes y personal de la empresa,  para que en el cumplimiento de sus funciones sean 
respetadas y tomadas en cuenta.  Dicho en otras palabras, el estatuto son el conjunto 
de normas que establecen el funcionamiento interno de la empresa. 
 
Los puntos principales que se mencionan en el estatuto de la empresa Ladersam 
Consultores S.A son los siguientes: 
 
- Constitución, denominación, domicilio y duración.  
 
La empresa se crea con el nombre de Ladersam Consultores S.A. que se regirá 
por los estatutos, leyes y reglamentos aplicables, cuya sede será en el 
Departamento de Lima, teniendo una duración indeterminada. 
 
- Objeto social. 
 
El objeto es Consultoría económica y financiera, Auditorías Financieras y 
Tributarias, asesoramiento Legal y Tributario y asistencia en el Outsourcing 
Contable. 
 
- Capital social. 
 
El monto del capital social  está constituido por un millón de soles, 
representadas por un millón de acciones de un valor cada una de un sol, 
totalmente suscritas y pagadas 
 
- Órganos de la sociedad. 
 
La Junta General de Accionistas que es el órgano máximo de la sociedad y está 
constituida por todos los socios que tengan derecho a participar en la misma y 
adoptará cualquier decisión de interés de la empresa de conformidad a las 
normas estatutarias, legales y reglamentarias, pudiendo ser Junta General 
Ordinaria y Junta General Extraordinaria, realizándose la convocatoria, 
desarrollo de la junta y decisiones a adoptar de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el estatuto. 
 
El Directorio, que es nombrado por la Junta General de Accionistas, está 
compuesto por tres directores, uno de los cuales ejerce el cargo de Presidente 
del Directorio.  
El Gerente General, el mismo que es designado por el Directorio con las 
facultades y atribuciones, así como poderes contenidos en el estatuto. 
 
Los Gerentes de Área, quienes son designados por la Gerencia General y 
cumplen las funciones establecidas en el estatuto. 
 
- Modificación del Estatuto, aumento y reducción del capital.  
 
La modificación del estatuto, así como el aumento o reducción del capital es de 
competencia de la Junta General de accionistas de conformidad a lo estipulado 
en dicho instrumento. 
 
- Estados Financieros y aplicación de utilidades. 
 
Finalizado el ejercicio el directorio debe formular la memoria, los estados 
financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. 
Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas. Los 
estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las 
disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en el país. 
 
 
2. Situación jurídica- tributaria de la Empresa 
 
2.1 Régimen tributario aplicable 
 
El 20 de diciembre del 2016 se publicó el Decreto Legislativo N° 1269, estableciendo un 
Régimen MYPE Tributario, para contribuyentes que tengan ingresos netos que no 
superen las 1700 UIT. 
 
Desde el 01 de enero del 2017, la empresa Ladersam Consultores S.A. fue incorporada 
de oficio por la SUNAT, debido a que los ingresos netos del ejercicio 2016 no superaron 
las 1700 UIT; cabe mencionar que Ladersam Consultores S.A. desde el inicio de sus 
actividades hasta el 31 de diciembre del 2016, estuvo dentro del Régimen General. 
 
El Régimen MYPE tributario es un régimen creado para las micro y pequeñas empresas 
con el objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples para 




Características principales del Régimen MYPE Tributario: 
 
 Personas Comprendidas 
 
En este régimen comprende a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y 
sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que 
obtengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos 
no superen las 1 700 UIT en el ejercicio gravable. 
 
 Personas no comprendidas 
 
- Contribuyentes con vinculación directa o indirecta en función al capital con 
otras personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en conjunto 
superen 1 700 UIT. 
- Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país 
de empresas constituidas en el exterior. 
- Aquellos contribuyentes con ingresos netos anuales superiores a 1700 UIT en el 
ejercicio anterior. 
 
 Acogimiento al Régimen MYPE Tributario 
 
Corresponde incluirse siempre que cumpla con los requisitos.  Deberá considerar: 
 
- De iniciar actividades, podrá acogerse con la declaración jurada mensual del 
mes de inicio de actividades, efectuada dentro de la fecha de su vencimiento. 
- Si proviene del NRUS, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, 
mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. 
- Si proviene del RER, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, 
mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. 
- Si proviene del Régimen General, podrá afectarse con la declaración del mes de 
enero del ejercicio gravable siguiente. 
 
 Declaración y Pago de Impuestos 
 
La declaración y pago de los impuestos se realizará mensualmente de acuerdo al 
plazo establecido en los cronogramas mensuales que cada año la SUNAT aprueba, 
a través de los siguientes medios: 
 
- Formulario Virtual N° 621 - IGV - Renta Mensual. 
- Formulario Virtual Simplificado N° 621 IGV - Renta Mensual. 
- Declara Fácil. 
- PDT 621. 
 Impuestos por Pagar 
 
Debe pagar los siguientes impuestos: 
 
o Impuesto a la Renta 
 
En el caso del impuesto a la renta se realiza el pago a cuenta mensual en 
función a sus ingresos: hasta 300 UIT se pagará el 1% sobre los ingresos 
netos obtenidos en el mes. Más de esa cifra, hasta 1700 UIT, se pagará en 
función al que resulte mayor de aplicar a los ingresos netos del mes un 




Cabe indicar que en este régimen se presenta una declaración anual del IR 
donde se paga el impuesto de la siguiente forma: hasta 15 UIT de la renta 




o Impuesto General a las Ventas 
 
Este impuesto grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, y 
está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose 
normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. 
 
Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa 
se añade el 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). 
 




2.2 Naturaleza de las operaciones con efecto tributario 
 
La empresa Ladersam Consultores S.A, con el fin de generar ingresos y cumplir con sus 
obligaciones ante terceros, realiza las siguientes operaciones con efecto tributario: 
 
- Prestación de servicios profesionales 
 
Es la principal actividad de la empresa realizada por profesionales calificados, 
los cuales brindan un servicio requerido por el cliente.  
La prestación de este servicio está gravada con el impuesto a la renta y 
dependiendo del caso, se grava sobre la renta percibida o devengada. Además, 
este servicio está afecto al Impuesto General a las Ventas. 
 
- Compras (activos, bienes o insumos) 
 
Con respecto a las compras, éstas tienen un efecto tributario importante debido 
a que sirven como costo o gasto según La Ley del Impuesto a la Renta. 
Cabe mencionar que, en el caso de la compra de Activos Fijos, aquellas compras 
que superen el ¼ de la UIT tributariamente tienen que ser consideradas como 
Inmueble, maquinaria y equipo, por tal motivo, el impacto tributario que tienen 
es la depreciación que se les tendrá que aplicar. 
Y en el caso del IGV pagado por todas las compras, es utilizado como crédito 




Como bien sabemos, el Factoring es la operación en la cual el adquiriente o 
factor, adquiere de su cliente o factorado una parte de los créditos que tenga 
por cobrar, adelantando los importes de los créditos a cambio del cobro de una 
comisión.  
En el caso específico de la empresa Ladersam Consultores S.A., la empresa 
realiza el Factoring con el Banco de Crédito, entidad que le da el valor de las 
facturas por cobrar aun por vencer que tenga la empresa, descontando un 
importe por la comisión del Factoring. 
El impacto tributario de esta operación según la ley del impuesto a la renta, es 
que la diferencia entre el valor cobrado y el valor de los créditos cedidos, viene 
a ser un gasto deducible. 
 
- Pago a Proveedores – Bancarización 
 
En el caso de los pagos que se efectúen sin utilizar medios de pago no darán 
derecho a deducir costo, gasto o crédito fiscal. En otras palabras, la no 
utilización de los medios de pago, genera la pérdida tanto del gasto como del 
crédito fiscal u otros conceptos que se señalan en las leyes vigentes. 
Según el Reglamento de la LIR, exactamente en el inciso d) del artículo 25°, 
dispone que no serán deducibles como costo ni gasto aquellos pagos que se 
efectúen sin utilizar medios de pago, cuando exista la obligación de hacerlo; 
respecto al crédito fiscal, en el inciso b) del artículo 8° de la Ley N° 28194, nos 
indica que “en el caso de los créditos fiscales o saldos a favor utilizados en la 
oportunidad prevista en las normas sobre el Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo y del Impuesto de Promoción Municipal, la 
verificación del medio de pago utilizado se deberá realizar cuando se efectúe el 
pago correspondiente a la operación que generó el derecho”. 
 
- Alquiler de local 
 
La empresa Ladersam Consultores S.A. cuenta con instalaciones propias en las 
que los profesionales desarrollan sus actividades, las cuales son la principal 
fuente de ingresos para la empresa. Sin embargo, al contar con un pequeño 
auditorio que normalmente es usado para capacitaciones de sus trabajadores 
o charlas informativas para futuros clientes, en ocasiones este espacio es 
alquilado a terceros para que se dicten cursos o seminarios, obteniendo por 
este alquiler un ingreso excepcional que tributariamente entra para el cálculo 
de impuesto a la renta. 
 
- Operaciones en M.E.  
 
Con respecto al tipo de cambio se debe de mencionar que la empresa realiza su 
facturación tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, debido a 
que tiene clientes que reportan sus operaciones en moneda extranjera a la 
empresa matriz. 
Dicho esto, tomando en cuenta el efecto tributario que genera el tipo de 
cambio, la LIR señala que “las diferencias de cambio originadas por operaciones 
que fuesen objeto habitual de la actividad gravada y las que se produzcan por 
razones de los créditos obtenidos para financiarlas, constituyen resultados 
computables para efecto a efectos de la renta neta”. 
 
 
2.3 Indicadores tributarios 
 
Pago a cuenta del impuesto a la renta 
 
Con este indicador determinaremos la diferencia de en los pagos a cuenta que existen 
entre las empresas que se encuentran dentro de Régimen Mype Tributario y aquellas 




Límites de Ingresos 
 
Este indicador nos ayudará a saber en qué régimen se encuentra una empresa, toando 






Determinación del Impuesto a la Renta Anual 
 
Aquí vemos la diferencia en la determinación del Impuesto a la Renta anual, según el 





3. Enfoque del trabajo  




- Verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria de la empresa 
Ladersam Consultores S.A. de acuerdo a la normativa legal vigente. 
- Establecer si las bases imponibles, créditos, exenciones, tasas e impuestos, 
están debidamente determinados. 
- Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias 
correspondientes a fin de detectar diferencias temporales y/o permanentes y 
establecer reparos tributarios, de conformidad con las normas contables y 
tributarias vigentes. 
Alcance 
El alcance de este informe comprende una revisión de las principales operaciones 
con efecto tributario que realiza la empresa Ladersam Consultores S.A. en el 
ejercicio 2016, principalmente las cuentas de gasto, en las que verificaremos el 
cumplimiento de los requisitos determinados por las leyes vigentes, además de 
cumplir con los principios de causalidad, proporcionalidad y fehaciencia. 
 
 
3.2 Procedimientos de revisión 
 Se obtendrá conocimiento de las principales operaciones realizadas por la empresa 
durante el ejercicio, forma en que se encuentran respaldados los gastos y cualquier 
otro aspecto significativo que pueda tener impacto en los impuestos de la empresa. 
• Analizaremos y nos documentaremos del tratamiento tributario asignado por las                 
compañías a los rubros de activos y pasivos relevantes, a objeto de verificar la 
existencia de eventuales contingencias impositivas. 
• Analizaremos los estados financieros en su conjunto y realizaremos indagaciones a   
objeto de identificar y documentar los principales rubros con incidencia tributaria, 
de manera de practicar los agregados y deducciones que procedan en la 
determinación del resultado tributario de renta de tercera categoría. 
• Efectuaremos una revisión conceptual de las principales cuentas de ingreso, a fin de 
verificar su tratamiento en el resultado tributario y la posible existencia de ingresos 
exentos o no afectos. 
 Analizaremos el cumplimiento de los requisitos para que un gasto pueda ser 
calificado según el principio de causalidad, proporcionalidad y fehaciencia de las 
operaciones que sean necesarios para producir la renta. 
 Analizaremos el cumplimiento de los requisitos para que un gasto pueda ser 
calificado según el principio de causalidad, proporcionalidad y fehaciencia de las 
operaciones que sean necesarios para producir la renta. 
 
3.3 . Aspecto de énfasis principal 
 
 Evaluación y revisión de las partidas con efecto tributario 
 
A continuación, se presentan los Estados Financieros de la empresa Ladersam 
Consultores S.A. de los años 2015-2016, los cuales han sido preparados de acuerdo 













Se hizo un análisis vertical del Estado de Situación Financiera, en que se determinó que las partidas 
más significativas en el activo son: las Cuentas por Cobrar Comerciales, Cuentas por Cobrar 
Relacionadas e Inmuebles, Maquinarias y Equipos. 
En el pasivo la cuenta de mayor importancia es Remuneraciones por Pagar, que representa a 
obligaciones con los trabajadores que tiene la empresa, en las que destaca las liquidaciones de 












Con respecto a los Estados de Resultados Integrales y luego de hacer un análisis vertical, 
encontramos que los rubros más importantes es el Costo de Venta y los Gastos de Administración. 
 
Luego de realizar una profunda revisión de las partidas de la empresa, encontramos que son los 
gastos las partidas con efectos tributarios más importantes, por lo que se conceptualizara en que 
consiste cada uno de estos conceptos y posteriormente se indicaran las contingencias encontradas. 
 
- Gastos de Representación 
 
Son gastos aquellos gastos en el que el trabajador represente, promocione, o 
mejore la relación e imagen de la empresa delante de los clientes, con la 
finalidad de recibir un beneficio comercial y empresarial y, además, de mejorar 
la imagen de la empresa, así como su posicionamiento en el mercado. Algunos 
ejemplos de este tipo de gastos serían los generados por una reunión con un 
cliente, un regalo de la empresa o incluso una invitación a un restaurante. 
 
- Gastos de Vehículos 
 
Son gastos que realiza la empresa para el uso de vehículos de los directivos o 
trabajadores que se encuentran directamente relacionados a la generación de 
ingresos para la empresa, en los que se encuentran gastos por combustibles, 
lubricantes, repuestos mantenimiento, seguros, reparación, etc.  
 
- Gastos Recreativos 
 
Los gastos recreativos son gastos realizados por la empresa para agasajar a sus 
trabajadores en fechas determinadas. Por ejemplo: Día del trabajo, día de la 
madre, aniversario de la empresa, navidad, etc. 
 
 
- Gastos de Viáticos 
 
Estos gastos son recursos económicos que se le asignan a un trabajador para 
cubrir los gastos en que incurre a causa de su estancia en un determinado lugar 
en los que brindara sus servicios. Los viáticos están conformados por los gastos 
de alojamiento, los gastos por alimentación y los gastos por concepto de 
movilidad. 
 
- Gastos del Personal 
 
Entendiéndose por gastos del personal a las Retribuciones a los trabajadores, 
cualquiera que sea la forma o el concepto, cuotas de la Seguridad Social a cargo 





Según la Ley del Impuesto a la Renta, nos indica que, a fin de establecer la renta 
neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de 
ganancias de capital, en tanto la deducción no éste expresamente prohibida por 
dicha ley. 
 
A su vez el último párrafo del citado artículo dispone que para efectos de 
determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, 
éstos deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como 
con los criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del 
contribuyente, generalidad para los gastos a que se refiere los incisos I) y II) de dicho 
artículo; entre otros. 
 
El criterio de causalidad se refiere a que los gastos a ser deducibles deben guardar 
relación con los ingresos que se genera; es decir que los hayan servido para 
aumentar o mantener la renta que se genera. 
 
Por su parte, el principio de generalidad debe cumplirse si el empleador incurre en 
el gasto respecto de todos los trabajadores o los funcionarios de uno de los niveles 
jerárquicos o que se encuentran en situaciones similares en la empresa. 
 
Que, en forma genérica, puede afirmarse que todas las deducciones están regidas 
por el principio de causalidad, o sea que solo son admisibles aquellas que guarden 
relación directa con la generación de la renta, más específicamente, la relación de 
causalidad se establece con la generación de renta gravada por el impuesto a la 
renta.  
 
Los requisitos contenidos en las disposiciones tributarias hacen referencia a la 
causalidad, necesidad y proporcionalidad, los cuales se definen así: 
 
- Relación de causalidad: Es el vínculo que guarda los costos y gastos realizados 
con la actividad productora de renta. Por lo tanto, las erogaciones realizadas 
ser las normales acostumbradas dentro de una determinada actividad 
económica, ya que son el antecedente necesario (causa) para producir el 
ingreso (efecto) que se genera en el desarrollo de dicha actividad. 
 
- Necesidad: Se establece con relación al ingreso y no con la actividad que lo 
genera. Implica que el costo sea indispensable para obtener el producto por 
cuanto está integrado al mismo. Es indispensable que se trate de los 
normalmente acostumbrados en el desarrollo de la actividad productora de 
renta. 
 
- Proporcionalidad: Exige que el costo o gasto guarde una proporción razonable 
con el ingreso (real o potencial) debido a que la erogación debe tener un límite 
máximo cuantificable que éste medido por la relación que existe entre la 
magnitud del costo y el posible beneficio que pudiera generar. 
 
 
PRINCIPIOS DE CAUSALIDAD CRITERIOS DEL TRIBUNAL FISCAL 
 
Causalidad en los gastos 
 
Como sabemos, para que proceda la deducción de los gastos realizados debe 
conservarse, además del principio de lo devengado, el cumplimiento del principio 
de causalidad. Los contribuyentes deben tomar en cuenta lo señalado por la RTF N° 
2411-4-96, la cual establece que la relación de causalidad entre los gastos y la 
producción de la renta gravada debe estar sustentada, entre otros con: 
 
a) El comprobante de pago debidamente emitido. 
b) Documentos que acrediten fehacientemente el destino del gasto y, de ser el caso, 
su beneficiario. 
c) Si el monto del gasto corresponde al volumen de operaciones de negocio, es 
decir, su proporcionalidad y razonabilidad. 
 
   
  Hallazgos en la empresa Ladersam Consultores S.A. 
I. Con respecto a los Gastos de Representación, la empresa realizó desayunos 
empresariales con el objetivo de fortalecer lazos con sus clientes e intentar 
captar clientes potenciales para brindar sus servicios. Se desembolsó alrededor 
de S/ 15,000 + IGV por este concepto, sin embargo, las facturas no contaban 
con los requisitos mínimos requeridos por la Ley de Comprobantes de Pago, por 
lo que este importe no sería deducible para efectos del impuesto a la renta. 
 
II. Encontramos que, en los Gastos de Vehículos, se está considerando gastos de 
combustible efectuados para vehículos que no están a nombre de la empresa, 
además de sustentar algunos gastos con boletas de venta, cuando el proveedor 
no se encuentra en el nuevo RUS.  
Se encontró también que algunos de los gastos de vehículos eran realizados 
para el uso de familiares del Gerente General. 
III. En los Gastos Recreativos, la empresa en el mes de agosto 2016, compro relojes 
para un Asistente Contable debido a que tuvo un buen desempeño en un cliente 
asignado. Sin embargo, fue la primera vez que se realizó dicho obsequio y la 
empresa no tiene acostumbrado hacer este tipo de regalos.  
 
IV. Revisando los sustentos de los Gastos de Viáticos, nos percatamos que se 
estaban considerando gastos de útiles de aseo personal, compra de ropa y 
consumo en hoteles y restaurantes cinco estrellas, por lo que no cumple con los 
requisitos exigidos por la LIR. Además, los gastos de movilidad no tenían ningún 
sustento y eran importes que excedían el máximo permitido por ley. 
 
V. Y, por último, en los Gastos del Personal, observamos que la empresa tiene 
liquidaciones pendientes de pago de años anteriores, vacaciones vencidas con 
varios años de antigüedad, además de no pagar en el tiempo oportuno el 
depósito de la CTS. 
Además, algunos importes por concepto de gastos de personal, estaba siendo 
deducido sin haber realizado el pago correspondiente. 
 
VI. El personal no está debidamente capacitado en materia tributaria, situación 
que conlleva a una incorrecta deducción de gastos, además el área contable 
no cuenta con personal calificado. 
 
VII. La empresa no tiene procedimientos establecidos para el control de sus gastos 
que no son deducibles o que están sujetos a límite. 
 
VIII. La contratación de personal contable es rápida por lo que solo requieren de 
una persona que realice el registro de compras sin percatarse que lo que se 
contabilice sea correcto o no, lo hacen de esta forma por tema de declarar a 






Después de analizar el periodo 2016 de la empresa Ladersam Consultores S.A. se concluye 
que no se está llevando un control adecuado de algunos de sus gastos ya que muchos de 
ellos no cumplen con los limites estipulados en el Artículo 37° de la LIR. 
 
Se puede deducir que no se realizó un planeamiento tributario, el cual pudo ayudar a que 
los gastos realizados por la empresa en el año de estudio, puedan ser deducidos en su 
totalidad. 
Además, la empresa no cuenta con personal calificado para realizar el respectivo trabajo 





 Se debe dar capacitación permanente al personal del área de contabilidad en temas 
tributarios, con el fin de cumplir correctamente con las obligación formales y sustanciales 
respecto a los tributos que debe pagar la empresa. 
 
 Revisar la documentación sustentatoria y la normativa para validar que los documentos 
sean admitidos por la Administración Tributaria. 
 
 Implementar un manual de procedimientos para la ejecución de los gastos, con el fin de no 
incurrir en gastos sin sustento o exceder aquellos gastos sujetos a límites, verificando que 
se cumplan con los criterios para la deducción. 
 
 Monitorear permanentemente que se cumpla con dicho manual para evitar que se incurran 
en gastos sin sustento o que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley, de esta 
manera no se generaran adiciones al resultado tributario y se evitaran diferencias 
temporales y permanentes negativas en el resultado del ejercicio. 
 
 Asesoramiento de especialistas y contratar a personas calificadas para los puestos que 
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El presente trabajo tiene como objetivo explicar de manera detallada, las ventajas que 
tendrán las empresas si deciden formalizarse y los beneficios que obtendrán según los niveles 
de ingresos que cada una de estas empresas tenga. 
Se empieza dando unas consideraciones sobre el concepto de “Beneficios”, para luego 
conceptualizar “Beneficios Tributarios”. Seguidamente se indica los tipos de beneficios 
tributarios existentes. 
Luego se define lo que es una MYPE, y se indican las clases según características 
específicas tomando en cuenta criterios cualitativos y cuantitativos. También se menciona la 
importancia de las MYPES en el Perú, y las ventajas y desventajas que poseen. 
La efectividad de los beneficios tributarios para lograr la formalización de las MYPES 
y factores que originan que las empresas opten por continuar siendo informales. 
El aporte concluye con un análisis en el que se determina si los beneficios tributarios 
realmente están cumpliendo el rol que debería para la formalización de las empresas y 
algunas recomendaciones para mejorar el impacto del mismo. 
 









The present work aims to explain in detail, the advantages that companies will have 
if they decide to formalize and the benefits they will obtain according to the income levels 
that each of these companies have. 
It begins by giving some considerations on the concept of "Benefits", to then 
conceptualize "Tax Benefits". The types of existing tax benefits are indicated below. 
Then what is a MYPE is defined, and classes are indicated according to specific 
characteristics taking into account qualitative and quantitative criteria. The importance of the 
MYPES in Peru, and the advantages and disadvantages that they possess are also mentioned. 
The effectiveness of tax benefits to achieve the formalization of the MYPES and 
factors that cause companies to choose to continue being informal. 
The contribution concludes with an analysis in which it is determined if the tax 
benefits are really fulfilling the role that should be for the formalization of the companies and 
some recommendations to improve the impact of the same. 
 










Los beneficios tributarios son incentivos que da el Estado con la finalidad de disminuir 
total o parcial el monto de la obligación tributaria por parte de los empresarios. Asimismo, 
se busca que estos tipos de incentivos ayuden al crecimiento y desarrollo del país y a lograr 
objetivos económicos y sociales, que hagan que la calidad de vida de la población sea mejor. 
Actualmente, en el Perú existen algunos beneficios tributarios que da el Estado según los 
niveles de ingresos y que son dados para incentivar la formalización de las empresas. Sin 
embargo, aun el grado de informalidad en de las MYPES en el Perú es muy alto. Según 
estudios, se presume que más del 70% de las empresas, son informales, por lo que aún no se 
ven resultados concretos de esta política de beneficios tributarios que se viene dando en los 
últimos años. 
Es por ello que con el presente trabajo se busca brindar información sobre los beneficios 
tributarios, analizar los factores que intervienen en la decisión de los empresarios para tomar 
la decisión de formalizar su empresa y sobre el impacto que ha tenido el dar beneficios 
tributarios en los últimos años. 
 
 
2. CONCEPTO DE BENEFICIO 
El concepto de beneficio, dicho de una manera general, es todo aquello que resulta para 
quien lo da o para quien lo recibe, este escenario enmarca una utilidad la cual trae 
consecuencias positivas que mejoran una situación determinada. El beneficio es obtenido de 
cualquier manera, solo basta que alguien lo de o lo reciba para que este beneficio sea 
considerado bueno y provechoso. 
Éste término puede ser usado en diferentes campos, por ejemplo, desde el punto de vista 
económico, beneficio es aquella ganancia que se obtiene al realizar una actividad económica 
en un tiempo determinado.  
Como vemos, el concepto de beneficio es bastante genérico, por lo que puede hacer 
referencia a varios significados.  
 
 
3. BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
Según el Tribunal Constitucional, los beneficios tributarios son tratamientos normativos 
que implican por parte del Estado una disminución total o parcial del monto de la obligación 
tributaria, o la postergación de la exigibilidad de dicha obligación. 
Se puede deducir entonces que el objetivo de los beneficios tributarios es reducir el 
importe a pagar por conceptos de tributos. 
 
 
4. TIPOS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
Existen diversos beneficios tributarios, sin embargo, los que más destacan son los 
incentivos tributarios, la exoneración y la inafectación. 
 
- Incentivos Tributarios: Son reducciones que se dan a la base imponible del tributo, 
para incentivar a determinados sectores económicos o actividades. 
- Exoneración: Son leyes que da el Estado con la finalidad de no gravar o evitar el 
nacimiento de la obligación tributaria de un determinado bien o servicio. Tiene como 
característica ser temporal. 
- Inafectación: Es una ley en la que se establece que una actividad o hecho económico 
no genera obligación tributaria con el Estado. 
 
 
5. LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA  
En principio, al hablar de empresa debemos tener en cuenta que la empresa es la célula 
del sistema de la economía capitalista, es la unidad básica de producción. Representa un tipo 
de organización económica, que se dedica a cualquiera de las actividades económicas 
fundamentales en algunas de las ramas productivas de los sectores económicos. Tenemos 
diferentes tipos de empresas las cuales podemos clasificarlas de acuerdo a su tamaño: 
 
- Microempresa. 
- Pequeña Empresa. 
- Mediana Empresa. 
- Gran Empresa. 
 
Por su origen pueden ser nacionales, extranjeras y mixtas, y de acuerdo a su capital 
pueden ser: Privadas, Públicas y mixtas.  
MYPES es una sigla o abreviatura que tiene aplicación indistinta de acuerdo con la 
utilización que los países adopten o tengan a bien considerar. En Europa se utiliza para 
identificar a las pequeñas y medianas empresas, en esas latitudes se utiliza la sigla MIPE. 
 
En el Perú, en los países en desarrollo o en proceso de industrialización, la abreviatura 
MYPES es utilizada por lo general para identificar a las micro y pequeñas empresas, que 
resultan más aplicables a la realidad de nuestros países, ya que existe una importante 
presencia de microempresarios. 
Una MYPE es definida como una unidad económica constituida por una persona natural 
o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 
legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades económicas y obtener 




RESUMEN SOBRE LAS MYPES 
MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 
Ventas Anuales 
Ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. 
Ventas Anuales 
Ventas anuales desde 150 UIT hasta el monto máximo de 
1700 UIT. 
Financiamiento 
Acceso a liquidez: Uso de la factura negociable. 
En toda operación de compraventa y otras modalidades 
contractuales en las que las MYPES emitan facturas, 
deberán emitir la copia correspondiente al título valor 
Factura Negociable. 
Financiamiento 
Acceso a liquidez: Uso de la factura negociable. 
En toda operación de compraventa y otras modalidades 
contractuales en las que las MYPES emitan facturas, 
deberán emitir la copia correspondiente al título valor 
Factura Negociable. 
Régimen laboral 
Remuneración mínima vital. 
Jornada y descanso semanal: Régimen general. 
Vacaciones: 15 días calendario. 
Indemnización por despido: 10 remuneraciones diarias 
por año. 
Tope: 90 Remuneraciones. 
Régimen laboral 
Remuneración mínima vital. 
Jornada y descanso semanal: Régimen general. 
Vacaciones: 15 días calendario. 
Participación en las utilidades: Régimen general. 
CTS: 15 remuneraciones diarias por año. 
Tope: 90 Remuneraciones. 
Gratificaciones: 2 al año, de media remuneración 
mensual cada una. 
Vacaciones: 15 días calendario. 
Indemnización por despido: 20 remuneraciones diarias 
por año. 
Tope: 120 Remuneraciones. 
Régimen de Salud 
Afiliación obligatoria de los trabajadores al “Régimen 
Especial Semicontributivo de Salud”. Comprende a su 
conductor, a sus trabajadores, y a sus derechohabientes. 
Costo parcialmente subsidiado por el Estado. 
Régimen de Salud 
Afiliación obligatoria de los trabajadores a ESSALUD. 
 
Régimen de Pensiones 
Afiliación obligatoria a un sistema de pensiones 
libremente elegido: AFP, ONP o “Sistema de Pensiones 
Sociales”. 
Exclusivo para la microempresa. 
Comprende a su conductor y a sus trabajadores. Aporte 
mensual máximo 4% de la Remuneración Mínima Vital. 
Aporte del Estado equivalente a los aportes mensuales 
que realice efectivamente el afiliado. 
 
Régimen de Pensiones 
Afiliación obligatoria a un sistema de pensiones 
libremente elegido: AFP u ONP. 







6. IMPORTANCIA DE LAS MYPES EN EL PERÚ 
Es reconocida en el ámbito mundial la importancia del sector de la pequeña empresa en 
el contexto económico productivo y social de cada país por su efectiva participación en la 
generación de empleo a costos menores de inversión, dado que generalmente se hace uso de 
una tecnología menos sofisticada y por tanto la incidencia en el costo del capital es baja pero 
intensa en la utilización de la mano de obra. 
Analicemos el siguiente dato en América Latina y en el Caribe, más del 80% de los 
negocios están constituidos por microempresas. Existen más de 50 millones de estas unidades 
que generan alrededor de 120 millones de puestos de trabajo. 
En la comunidad europea, las MYPES representan más del 95% de las empresas, 
concentra más des del 75% en el sector servicios. Es por eso que en “las reuniones de Jefes 
de Estado de la Comunidad Europea se subraya la necesidad de desarrollar el espíritu de 
empresa y de rebaja las cargas que pesan sobre las MYPES. 
En Japón también cumplen un nivel muy importante en la actividad económica, 
principalmente como subcontratistas, en la producción de partes para automóviles. 
En Argentina representan un 60% del total de la mano de obra ocupada y contribuyen al 
producto bruto en aproximadamente un 30%. Mientras que en Italia las MYPES con similar 
nivel de mano de obra ocupada, contribuyen al PBI en un casi 50%. 
En un país como el Perú con problemas de inversión y desempleo, las MYPES se plantean 
como una alternativa para apoyar su crecimiento. Si bien es cierto que tanto la inversión 
extranjera como las grandes empresas son importantes para el desarrollo de nuestro país. No 
es menos cierto que son las MYPES las que contribuyen y seguirán contribuyendo en el 
futuro a resolver los problemas más graves de nuestra economía nacional: el desempleo y la 
pobreza. 
El mayor aporte en la producción se observa en el sector apicultura y pesca con el 32% 
seguido de servicios con el 17%, comercio 15% y manufactura 7%. Los demás con el 29%. 
Por el lado del empleo se desarrollan en la población calculada en más de 7 millones de 
trabajadores equivalente al 78% de la PEA (población económicamente activa). 
Según el Banco Central de Reserva y la AID, de la totalidad de la pequeñas y 
microempresas de Lima Metropolitana el 9.5% pertenecen al sector Industrial, el 66.7% al 
sector Comercio, el 11.5% al sector Servicios, el 3.8% al sector Transportes, el 5.6% al sector 
Construcción y el 2.9% a otras actividades. 
En cuanto al sector Industrial, este se subdivide en: Confecciones 43.8%, Calzado 6.3%, 
Industrial de la Madera 22.6%, Imprenta 5.1%, Metal Mecánica 7.9%, Textiles 3.5%, y Otros 
10.8%. 
Por eso las MYPES tienen una importancia fundamental tanto en la generación de empleo 
como en el combate de la pobreza. Es por esta razón que se han llevado a cabo varios 
esfuerzos con el objetivo de conocer más profundamente al sector y para que las MYPES 
ingresen en el mercado y generen empleo y oportunidades a la población. 
 
TABLA N° 2 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MYPES 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
- Tiene capacidad para generar mayor 
cantidad de empleos. 
- Asimilan y adoptan capacidad tecnológica 
de diverso tipo. 
- Producen artículos que generalmente estás 
destinados a surtir los mercados locales. 
- Mantienen una gran flexibilidad para que 
se adapten con fisilidad al tamaño del 
mercado. 
- Generalmente el dueño del negocio conoce 
a sus empleados, lo que perite resolver 
problemas con facilidad. 
- La planeación y organización del negocio 
no requiere e grandes erogaciones de 
capital. 
- Hay una unidad de mando, por lo que hay 
una adecuada vinculación entre las fuentes 
administrativas y operativas. 
- Producen y venden artículos a precios 
competitivos ya que sus gastos no son muy 
grandes y sus ganancias no son excesivas. 
- Hay un contacto directo y personal con los 
consumidores a los que sirve. Los dueños 
generalmente tienen un gran conocimiento 
en el área que operan. 
- Tienen facilidad para establecerse en 
diferentes regiones del país. 
- Le afectan con mayor facilidad los 
problemas que se suscitan en el entorno 
económico como la inflación y la 
devaluación. 
- Viven al día y no pueden reportar periodos 
largos en los cuales disminuyen las ventas. 
- Son más vulnerables a la fiscalización y al 
control gubernamental. Siempre se 
encuentran temerosos de las visitas de los 
inspectores de la SUNAT. 
- Las faltas de recursos financieros los 
limitan. 
- Tienen pocas o nulas posibilidades de 
fusionarse o de absorber a otra empresa. 
- Mantienen una gran tensión política ya que 
los grandes empresarios tratan por todos 
los medios de eliminar a estas empresas, 
por lo que la Ubre competencia se limita o 
desaparece. 
- Su administración no es especializada, es 
empírica, y por lo general lo llevan a cabo 
los dueños. 
- Por la propia inexperiencia del dueño, este 
dedica un número mayor de horas de 
trabajo, aunque su rendimiento no es muy 
alto. 
- Los procedimientos administrativos 
pueden adaptarse a las circunstancias 
debido al tamaño de la empresa. 
- Dan una mejor atención al cliente. No se 
requiere de mucho papeleo y las funciones 
y servicios no están burocratizados.  
- Obtienen ganancias muy bajas por lo 
reducido de sus operaciones- 
- Se encuentran rezagadas en términos 
comparativos con las demás empresas. Se 
centran en sus propias actividades y se 
desvinculan de los centros de investigación 
y desarrollo tecnológico. Por su tamaño 
enfrentan problemas tanto de 




7. FORMALIZACION DE LAS MYPES 
Como bien sabemos, las MYPES son la mayor fuerza empresarial del país, empleando a 
casi el 65% de los trabajadores de toda la población, y esto se debe a que no solo tienen un 
mercado nacional, sino que también cada vez son más las empresas que se dedican a exportar 
sus productos. 
Sin embargo, alrededor de 2 millones y medio de MYPES aún se mantienen en la 
informalidad, y esto lejos de ser una ventaja, es una amenaza ya que, al no estar reconocidas 
por ley, no están protegidas jurídicamente, sus trabajadores no gozan de beneficios sociales, 
no participan de concursos públicos o compras al estado, además de no tienen la oportunidad 
de ser reconocidas tanto en el mercado interno, como en el externo. Otra amenaza es la 
presión por parte de las autoridades al pago de multas y/o cierre temporal de sus 
establecimientos al no cumplir con los requisitos para su funcionamiento (informalidad). 
Ante este escenario, el Estado intenta tomar medidas que busquen la formalización de las 
MYPES, por ejemplo, se creó una ley que promueve el registro de las MYPES que se 
encuentran en la informalidad en un tiempo máximo de 72 horas, siempre y cuando cumplan 
con las características principales para estar catalogadas como micro o pequeña empresa. 
Una vez formalizadas, las empresas se verán beneficiadas con la obtención de mayores 
oportunidades que ofrece el mercado, pero sobretodo con el acceso a liquidez por parte de 
las entidades bancarias, ya que ven con más seguridad a una empresa formalizada. 
Los trabajadores de las MYPES también se ven beneficiados con la formalización de las 
mismas, ya que gozan de los beneficios laborales básicos, como sueldo mínimo, seguro de 
salud, pensiones, vacaciones, gratificaciones, etc. 
 
 
8. EFECTIVIDAD DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LOGRAR LA 
FORMALIZACION DE LAS MYPES 
Como ya lo mencionamos, la tasa de informalidad en el país es de más del 70%, y a pesar 
de que el Estado intenta combatir este problema, vemos que los esfuerzos realizados son 
prácticamente inútiles, por lo que nos cuestionamos, ¿Realmente los beneficios tributarios 
son efectivos para combatir la informalidad? 
Según un estudio realizado a una muestra de empresas de Lima, estos beneficios no surten 
efecto debido a factores adversos que están presentes y que hacen que los empresarios no 
opten por la formalización. 
Uno de estos factores es la desconfianza existente de los ciudadanos hacia el Estado; otro 
factor es el alto costo de la formalidad. Y, por último, el exceso de trámites y requisitos que 
pide el estado para poder ser una empresa formal. 
Pues bien, dicho esto, se puede concluir que para que los beneficios tributarios sean 
realmente efectivos, deben darse políticas que incentiven la confianza del empresario hacia 
el Estado, y que los papeleos administrativos sean más breves, por lo que se deberían de 
reducir las trabas para que sea de rápido acceso para las personas. 
9. CONCLUSIÓN 
El Estado impone muchos obstáculos para que las MYPES se formalicen llegando a tener 
supuestos beneficios pero que resultan muy inaccesibles para muchas personas que 
emprenden un negocio; y por parte de las MYPES, a pesar de que algunas poseen o tienen 
capacidad de pagar sus impuestos, los evaden con el objetivo de obtener mayor utilidad 
realizando actividades de manera informal, afectando al presupuesto y a sus propios 
trabajadores negándoles beneficios tanto a ellos, como a sus familiares. 
La educación podría ser aliado muy importante para combatir informalidad y lograr una 
conciencia tributaria, cuyo objetivo es la incorporación de contenidos de cultura tributaria en 
el currículo de los niveles de educación, y de esta manera hacer que las personas tomen 
conciencia y se den cuenta que no solo la formalidad es beneficioso para el país, sino también 
para ellos mismos, debido a que les abre un mercado lleno de oportunidades que no lo 
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